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Resumen
En la laguna El Vaticano, una laguna urbana en el municipio de Florencia (Caquetá, Colombia), se caracterizó la abundancia, 
riqueza y diversidad de aves en diferentes coberturas vegetales. Se realizó el método de conteo por puntos registrando un total de 
273 individuos, pertenecientes a 52 especies, 24 familias y once órdenes. La cobertura vegetal Rastrojo Viejo (RTV) mostró la mayor 
abundancia, riqueza y diversidad, seguida por la cobertura Rastrojo Temprano (RTT), con la que obtuvo la mayor similaridad. Se 
registraron especies de aves con hábitos generalistas y de fácil adaptación a las condiciones intervenidas del medio, el cual ofrece 
alta disponibilidad de recursos para alimentación, percha, nidación y refugio. La cobertura Vegetación Riparia de Humedales 
Lénticos (VRL) presentó la menor riqueza y abundancia de especies, debido a su estructura homogénea, ideal para aves con hábitos 
especialistas. Los gremios de forrajeo con una mayor ocurrencia de especies fueron Frutos y Semillas de Árboles de Borde de 
Laguna (FSAB), Insectos del Follaje Arbustivo del Borde de Laguna (IABL) y Semillas Pequeñas de Arbustos y Gramíneas (SPAG), 
con representación en casi todas las coberturas vegetales, exceptuando VRL, la cual solo estuvo asociada al gremio Invertebrados y 
Pequeños Vertebrados Acuáticos (IPVA). La diversidad de especies de la laguna muestra el potencial de las áreas pequeñas y 
establece la necesidad de conservación y manejo de estos ecosistemas urbanos. 
© 2009 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
At El Vaticano, an urban lagoon in the municipality of Florencia (Caquetá, Colombia), the abundance, wealth and diversity of birds 
on different land covers were assessed. A method of accounting for point was run out and a total of 273 individuals, belonging to 52 
species, 24 families and 11 orders were registered. The biggest abundance, rich and diversity were shown by the Old Stubble land 
cover (RTV), followed by the Young Stubble land cover (RTT), with which the biggest similarity was obtained. They had bird 
species with generalist habits and easy adaptation to the intervened conditions of the means, which offers high readiness of 
resources for feeding, hanger, nesting and refuge. The Riparian Vegetation of Lentic Wetlands (VRL) land cover showed the 
smallest rich and abundance of species, due to their homogeneous structure, ideal for birds with specialist habits. The Fruits and 
Seeds of Trees of Border of Lagoon (FSAB), Insects of the Shrub Foliage of Lagoon Border (IABL) and Small Seeds of Shrub and 
Gramineous (SPAG) forage guild had the biggest species occurrence, with representation in almost all land covers, except by VRL, 
which was associated only to the Invertebrates and Small Aquatic Vertebrates (IPVA) forage guild. The diversity of species of the 
lagoon shows the potential of the small areas and it establishes a necessity of conservation and management of these urban 
ecosystems.
© 2009 Universidad de la Amazonia.  All rights reserved.
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spe e H nte 20 e sq - e  e ci s ( u r 02, V lá uez Valencia t al. 
0  a e  . e .t al 2 , t al 8)20 5, Pouch rd  006  Kusch  200 .
A  l e z á as r d sa l su vez, a scase de re pa a e rro lo 
b no, ovoca o destr ón d  ur a  ha pr d la ucci  e los 
e a s pa  l ucci n as hum d le ra a constr ón de vivie d
Vi ag á e  alet . 2  Si nd stos, os ( ll r n-M lla 006). e o e  l
i p e t a  a ve a  pr ncipales im actos n ga ivos p ra l  di rsid d
i óg ca r D sm nu nd  b ol i  de estos luga es. i i ye o la
ci g e  b tat, t  capa dad de car a d l há i  principalmen e
f a e ón, ca i en g  por r gm ntaci  mb os  la ve etación e
t ducci e sp e (   in ro ón d  e eci s invasoras Chace &
2 , ur 2 )  t or ci eWalsh 004  B ton 007 . Esta ransf ma ón d l 
p sa  i acto n ati  lai je ha ten do un imp eg vo sobre as 
com dad s de d ci d r d duni e aves, re u en o la dive si a  
d  e es, t r um e r ee esp ci  in e r pi ndo p ocesos cológicos 
y d n o p c n ro ksmo ifica d  su com osi ió  (B o  & 
B l 9  D y t .e  al  0 . n g  la mford 199 , ail  20 1)  Si  embar o, os 
há i r de as ab tats degradados ce ca zon hum nas 
o ce m e r r e cufre n una alta ga a d  ecu sos n re rsos 
 f a  l  nd u tcomo rut y semi las, do e s ofer a es 
st nte V á z- l nci  t  e  al 5)con a  ( el sque Va e a 200 . Según 
Fig bi ac ó e l ti ano o iura 1. U c i n d la aguna el Va c  en Fl renc a caste  e ( 97 , a e e avor rLan r & Re s 1 9)  l  urbe ti nd  a f ece  
(C q etá, o a). a u  Col mbi o e os ve r í a  s aa l s gr mi de a s g an vor s, omnívora y  
e d en a es. T b é  l avelas qu  ni ifican  cavid d  am i n a as s 
a u e e 4 mmsn  con L  alt ra s d  24  , cuenta una m o a  u um d  a i sade ay r tam ño y a n a ento e l b oma  
t m  p d e °C d de peratura rome io d  26,9 , hume a  F r e i 2 )  ( aggi & Pe ep l zin 006 .
r  8 % y p ci ta uaelativa del 1   una preci ita ón to l an l de p   ave ha si e f ca aEs or esto, que las s n do id nti i d s 
3 4 mm   t  na d uci o od l00 . Presen a u  istrib ón mon m a  a e p a se l zcomo organismos d cuados ar  r uti i ados 
u  a i   ese  p iq e se car cter za por pr ntar un er odo de n i e b ó oni e de como i d cador s iol gicos o biom tor s 
uvi s á r o e  A r l  ll a m ximas p omedi ntre b i  - Agosto os os b e e n f e ti d  l cambi am i ntal s e  los di er ntes pos e
, a , mm  Pose na ong tud ax a  d  (289 4 506 4 ). e u  l i  i l e 3 t t q x st n Á va z-  & t n hábi a s ue e i e  ( l re López  Ka ta
00 mm r o a o a o d  7 2 m y  5  , un pe ímetr pr xim d e 90  90  
, r  l. et a 6  A u e e l s1995  Tor es 200 ). ct alm nt , o  a a ox m nte ag  mde ncho pr i adame .  La l una se for ó e or óg cos con s a l s corr d es ecol i son siderado un de a n e  a e 3 r r e a si ee l ño d  196  a pa ti  d  l  nece dad  d  r ip s s s c n e a i ep inc ale  e trategia  de o s rv c ón n a e  Rí H cha  edi pr óndesvi r l o a , como m da de otecci  n e m  f ci i  e  f uj é co ambie t s frag entados al a l tar l l o g ni a l s e opue  d a c ad  par  a pi ta d l aer rto e l iud .y on a  de r m F m 9 la recol iz ción f ag entos ( or an 1 95). r é ose e g o ta a p aConvi ti nd  en un r fu i de impor nci  ar  B j e ta ci s e e i  u ura o s s condi one se d t rm nó la estr ct a e s d  un l st e  E  cue o d  a a esp cie e fa a si ve r . ste rp e gud  a ni u l u ur a e ele l  comu dad de na ag na b na n  ci a nf u a ci t s d l í n re be l  i l encia de l s cre en e e  r o ep de o e q e . im l á e m n s  ie m nt  Ca u teño S u t n a e te e o s e l  p ct e se a  ép ca d  l uvia y rá icam nte se par  dela i ó as e ci s t e com dad lnal z l r la one en r  la uni  y os m n poca ca,  g  va n mis o e  é  se  sin embar o conser  ur s sp b e en l r as g  ecurso di oni l s  as cobe tur ve etales. ve  pta s e ve no.ni l ace ble en época d  ra
l r d t i  es c a a E  á ea e es ud o tá ar cterizad por o o íMet dol g a
se  l a s e ot os pre ntar amp i s zona d  pastizales o p rer
s o po s o c r c a icon tituid s r pa t s omo B a hi r a  r  e i  Á ea d Estud o
d cu s B. u ca, h oc oa p ac ye mben   y  m ti  Ec yn l olyst h a, 
P n t m p u  on  s sen ise u  pur ure m y Ax opus corpariu .  Se a na  Va no e á l z  e aLa l gu  el tica st  loca i ada en la ver d  
en t ién as c dcuen ran tamb pequeñ  man has e l pi i en l e t  b o e a a  ee  Ca tol o  e  p ríme ro ur an d  l  ciud d d  
b es e a nd r o con  com ciosqu d  veg  secu a i  una posi ón l e a Ca   5  5 8” a . 5F or nci  quetá (01° 3 ' 5 , L t  N y 07 ° 35´ 
f or i l t n e hom nel íst ca re a ivame t  ogé a, dominada , L g  ) E si o cue  od a o o29 9” on . W . l ti se en ntra r e d p r 
por e d  a l st a a , species e l s Familias: Me a om t ceae  a i t ur a Pa l i use s)un sentam en o b no ( rce ac ón Br la  y 
C c , Mo aceae, u orb ac e,ecropia eae  r  E f i ea  a e G a o n ga a sel eropu rto ust v  Artu dua  P rede  
o o e , e c a , Ca p e , Arist l chiac ae Ast ra e e esal inac aeF g a )  ( i ur 1 .
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a ac eae, d  m - )Fab ceae,  Mimos eae,  Passi f lorac  e Si pson (1 D .  
c i i  n r d d cePipera eae, Hel coniaceae, somet das a un E  cuanto a la dive si a  beta, para estable r la 
d  i nd ci n Pr n a l r d d n r e ca lrégimen e nu a ón a ual.  ese t   un a to Simila i a  e t e coberturas vegetal s, se lcu o 
 i v ant e l Í  e d con Lgrado de nter ención  rópica qu está e  ndice d  Jaccar   el programa X STAT 
a f  e r ón 0  tocasionando una tr nsformación signi icativa n ve si  2 08.6.07.  Se comparo la diversidad en re 
, d sos d  st ci t r a s e  a d  el paisaje  me iante los proce e defore a ón, cober u as veget le m diante el nálisis e la 
i ci m n os a  a d l Sh y  lcolon za ón y asenta ie t hum nos. vari nza e  índice de annon  se ana izó la 
st ón d  s edi ribuci  e la abundancia de la especies d  
pFase de Cam o s  n  ave de la lagu a.  
a e e i u y nP ra l stud o de la riq eza  la abundancia e  
m s s l caEl uestreo de la ave se l evo a bo en los meses r s ve t l i o jlas cobe tura ge a es y los grem os de f rra eo, 
t b e  e Su vi e  de Sep iem r  y Octubre d  2007.  bdi di ndo e  i cor sp )se r alizó un anál sis de re ondencias (AC , 
l g o t r e (  a ve etación en cuatr cober u as vegetal s PPL: p a  si 2 .con el rogram  XLSTAT ver ón 008 6.07. El 
Po e  z i T R otr ro de Pasti al Limp o, RT : astroj  z st  n e i t  esfuer o de mue reo fue determi ado m d an e
T pran T o Vi j Lem o, R V: Rastr jo e o y VR :  e ci d  ci s cua  una curva d  acumula ón e espe e ; la l fue
V a e e s) L  eget ción riparia d  humedal s Lentico .  a id d l  t s oobten a utilizan o e programa es adí tic  
a a z i   é  a o c r cteri ac ón de stas fue realizada b j st S a d  E imate 7,5 par  Win ows.
r os e spcrite i d  dominancia de las e ecies y su 
m ecreci i nto.  Resultados y Discusión
Se r ó t or u desa roll  el mé odo de conteo p  p ntos, 
n ci 5 im y o d  2con u a distan a de 1 0  un tiemp e 0 m n  i a u 2 i dSe reg str ron n total de 73 ind vi uos, 
n d  o. Se e c ua se ci s e  ca a un    fe t ron ob rva one desde d e ci a listribuidos n 52 espe es, 24 f mi ias y once 
as has  il  05:30 ta las 10:00 horas ut lizando ór l d  Pa i or s r n o denes.  E  or en sser f me p ese t la 
o l X í  d  lbin cu ares 10 50 y la Gu a e as Aves de m a   si i eayor riquez , con ete famil as y 22 esp cies. La 
o H t u t  lCol mbia ( il y & Brown 2001). D ran e os f i l a t i e á t ,amil a Fringil id e ob uvo la r qu za m s al a  
e i se z  ot ci s ur corr dos  reali aron an a one de la riq eza, c e   con seis espe ies, s guida por las familias
bu da c c u e t  a n n ia, la obert ra v ge al donde se r i  a con cuaTy annidae, Icter dae y Ardeid e,  tro 
t  i vi l r i or jencon ró el ndi duo y e  g em o de f ra eo al sp un  a s  re ecies cada a. L s especie con una mayo  
 e e  e s aque p rten ce. Los gr mio fueron signados cue a e b r r e efre nci  d  o se vación fue on Ara s v ra 
n t so pteniendo e  cuen a el recur ex lotado, la a , Ramphocelus carbo a y(Psittacid e)   (Thr upidae)  
 a  /o ci d  atécnica, el sustr to y  la configura ón e l  hCrotop aga ani Cucu a , d l ( lid e)  con no más e  ocho 
e a  ( G Se l q s d  veg t ción SPA : mi las pe ueña e arbustos l o l d a e rpor ciento de a t ta ida  de l  mu st a. Sin 
a s,  se s y p ñy gr mínea  ITPV: In cto terrestres  eque os r o l z d  o,emba go, debid a  esfuer o e muestre  el 
b a o I ct e  o a  bverte r d s, ABL: Inse os d l f ll je ar ustivo e e sp e u a a i i  núm ro d  e eci s m estre d s fue nfer or al 
e a a I os d   tde bord  de l gun , AEM: Insect e la par e e e b r l e anúm ro de esp cies o se vadas, o qu  indica l  
a  e a n e SA Pe ñ s lta d  l  vegetació  em rgente, F B: que o i ad ar r  neces d  de continu  las jo nadas de
f uto l e r ol e e un  r s y semil as d  á b es d  borde d  lag a, se lob rvación en este ugar. 
I B a o  on va d  VA : Insectos vol d res de la z a arbusti  e g n on r  Se ún el í dice de Shann _H, la cobe tura
b d  n  V r d e  or e de lagu a, CAR : Carroñe os vola or s, e  R st  ( V r n ó l a  veg tal a rojo Viejo RT ) p ese t a m yor
I : r u b a oPVA  Inve tebrados y peq eños verte r d s i 3 ,   V e a  d versidad (3, 1)  mientras que la eg t ción
 acuáticos). a d  e a s ) s a  Rip ria e hum d le Lenticos (VRL  la má b ja
,8 o t o i n c(1 1). Enc n rand  diferencias s g ifi ativas 
n d D s A álisis e ato l ve a ve t lentre a di rsid d de las coberturas ge a es 
i u on l n M e l y(F g ra 2).  C  e  í dice de argal f, a ma or 
 r l l  nSe ea izo el aná isis de varianza o paramétrico r q a RT )  cii uez  se obtuvo en V (7,94  con 42 espe es y 
sk l s a m a a d rde Kru al-Wal i p ra deter in r l  ife encia l nor e V 2 0 si e s b 1a me  n RL ( ,0 ) con ete esp cie (Ta la ).  
 z e e s t ren la rique a d  species entre la cober u as e  t e a   tD bido a la he erog neid d de la estruc ura de la 
 avegetales. L  evaluación de la diversidad alfa, fue cob u t  u r mert ra RTV, se presen a na g an ovilidad de 
e m n e og a ,establ cida edia t  el pr r ma PAST  donde a or t   uves p  odo el complejo. Además, oferta na 
z d i ci r o  se anali o la om nan a, espect a la abundancia l i r u os,a ta disponibil dad de ecursos como fr t  
í d p  z ícon el n ice de Sim son, la rique a con el ndice m l a i ct e e  se i l s e nse os, qu  atra n gran variedad de 
,  ve a  nde Margalef  la di rsid d con el í dice de sp e o an pe ecies d  aves com Mel er es cruentatus, 
on n y u ceShann -Wie er  la eq itatividad con el índi  e i i ar u e m uPt roglossus nscr ptus  Ps ocoli s d cu an s.y  
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n em ar o, ecies como albal nch sSi b g esp G cyrhy u  
leu otis A azon am i a h aupis s sc , m a azon c , T r epi copu ,  
Tyr nn s m l choli s l er e  ru n at sa u e an cu  Me an p s c e t u  y,  
P i g laris %aroar a u , ep ese  o el 7  d  a r r ntan sol 2 e l  
abundancia d l mu st eo. a o esto, n see  e r D d  o  
encontr on d f re a si nificativa e a ar i e nci s g s n l
ab ndancia e t e a cobe tur s vegetales. Por lo u n r l s r a   
que a cur  d  d str b ci n e la abundan a  l va e i i u ó  d  ci
2pr ntó l  f ma ser e eom i  ( =35 2  ese a or  de i  G étr ca X , 7;
<0,05; ,α=0 05)  l l repr sen a a pr sen a de p , a cua  e t  l e ci
ocas esp ci a al  b d nci , m as p e es con un ta a un a a  uch
pe i s c n b ndanc  intermedias, y aes c e o  a u ias l  
a d espec es on abundancias raras mayorí e i  c
F g a 3)( i ur  .
Figura . D str buc ó a i uez en l  Cob tura 2 i i i n de l R q a as er s 
V le en l  Laguna  ati ano M c pi  de or iegeta s a  el V c , uni i o Fl enc a 
dur o  meses de S embr  Octub e d 007ante l s epti e a r e 2 . PPL: 
po rer  de p ti l i o R T: r str j  t ano R Vt o as za l mpi , T a o o empr , T : 
r tro  i o RL: v ci n i ri  e humedal  énti osas jo v ej , V egeta ó r pa a d  es l c . 
Los pa  e let as tan f enc a igni c va e la res d r deno di er i s fi ati d  
Div si a  e t e la co tur s (Shanno p< 0,0  α ,05 . er d d n r s ber a n, t; 5, = 0 )
T a 1 Co ara i n e l s Í ices de Abundanc a, R quezaabl  . mp c ó d o nd  i i  
y ivers dad e la c muni a  d es en as c ber as D i d  o d d e Av  l  o tur
v es e l  n  el V ti ano, Muni ip o de Fl renc a, egetal  d a Lagu a a c  c i o i
d ante los  de Septiembre a tubr e 2 7. PP : ur  meses  Oc e d 00 L
pot ero d pas za  l mp o, TT ra ro o tempr no, TV: r  e ti l i i R : st j  a R
as ojo i o  VRL e e i n ri ar a de humedal  l co .r tr  v ej , : v g tac ó p i es énti s
Fi ra 3.  v  e l i tribuc ón d a Abundanc a d as gu Cur a d a d s i e l i e l
av  a  Va c .  M c pi  d o n i , C q etá, es de L guna El ti ano uni i o e Fl re c a a u
ante o  mes  de epti e Oc re 200  Model  e dur l s es S embr a tub de 7. o d
2str buc ó eo tri a (X =35,2  p<0,0  α ,05=0 ). di i i n G mé c 7; 5;
mb , obert VRL, ifiSin e argo  la c ura  d ere 
e uctur lm nte  su omog neid d   lo str a e por  h e a , por L  comp ci  d  espe e e es en re a osi ón e ci s d  av t
q  u posi ión e de ave s spe ali  Es ue s com c  s s má e ci sta. e t ra ge e rió, contrá r n cob r u s ve tal s va  en ndose g a
decir, p en species pr f re a d  há it tose e con e e nci s e b a s nti a  e esp ie ex lu vas  e  RTV, Ara ca d d d  ec s c si ; n  
y al m ntación m  e ecíf ca, tales com Jacan i e uy sp i o a ever Am a amaz ica A azon ochroce halas a  azon on , m a p , ,  
j ana Porphy i art ica.  ac  y r o m in L s cua es a l se e ne pes ru nta us a p o to a ob o tumM la r  c e t , C m t s m  s le ,  
e entr  ca d  as i las r os y a unancu an cer  e l or l de í l g s o ag s r u P er loss s sc t s Ps ocol s C r yp  at at s, t og u  in rip u  , ar iu
al mentándose d nv t ra os u ñoi e i er eb d  y peq e s de uma s Z r n h  w gler o ac nu ,  a hy c us a i ,  Attic r  
vert b ados d  ge ón a ti Hilty &e r e ve taci  cuá ca (  me nol u apt s at r Mi ago h mach ala e ca  D riu e , lv c i im , ,  
Brown 001  Kusch e  t al 08 .  2 , 20 )  S r a upe c ris de  c co C ro e ylete n  s r ilia , Ar a o i   , hlo c r  
La ay  om na ia  g e  ndi  em or d i nc , se ún l í ce d  am r n C mbi a pac i Euphone ica a  olu na t l ot ,  , ia 
Si pson, a ob T 0,18).  L s spe em l  tuvo RT  (  a e ci s m ochrysa Mol hru  bona ien i Not dones , ot s r s s,  iocheli  
Ramp oc s a bo Cr op ga ih elu c r  y ot ha an  r ntar  l, p ese on e  cyan e ca i yra in isit r B bu cus ibis i sol u , T t qu o  u l , ,  Cac cu  
28 % la t lid d e l indi duos re ntes en de ota a  d  os vi p se ce a hart s aura ryocopu l neat s Egre ta u al , Cat e , D s i u  t t l ,  ,  
esa cob tur .  e t as que en RT , Ara evers a  er a  Mi n r   V  , S tator m im s S ator coe les nal  ax u , alt  ru ce s.  
u a specie m b d nte, re re ntando tan f e l  e ás a un a p se En VR , a n jaca a Po ph io mar inicaJ ca a n , r yr t , L  
o el 5 % e la mue a. Obteniendo entonce  sol 1 d  str  s, P yrio lav t i ell s chil ns s eliornorph f iros r s, Van u  e i  , H is 
a ma or quit ti dad ( , 5)  gú el índi  de l  y e a vi 0 9 , se n ce fú ica ot hag major T ody e aedonl , Cr op a ; e L  rogl t s ,  n PP ,  
m o _1 D ( a la ).  Si ps n -  T b 1  B t o m n ost i olatin  ac au e ag ir r s, V ia j arin  y e T   n RT ,
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 P P L  R T T  V R L  R TV  
N ú m e ro  d e  e sp e c ies  9  14  7  42  
N ú m e ro  d e  I nd ivid u os  18  60  20  175  
D om in an c ia_D  0 ,1 5  0 ,18  0 ,18  0 ,05  
M arg a le f 2 ,7 7  3 ,18  2 ,00  7 ,94  
Sh an n o n _H  2 ,0 4  2 ,05  1 ,81  3 ,31  
Sim p s on _1- D 0 ,8 5  0 ,82  0 ,82  0 ,95  
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An ma c nuta. i or
Las cobe tur s ve eta es que p ese t ron unar a g l  r n a  
composición de ves mil , fuer RT  y RTT a si ar on V  
con el 30 d  si i i u  Índice de Jaccard . L % e m l t d ( )  o 
anter or  f nd men a o e   cer í  y e a i , u a t d n su can a n l
structura d  la ge a ón. D  igual or a, a e e  ve t ci e f m  l
ay ía e i ivi uos encon rad en am as m or d  nd d t os  b
berturas s g ral st y aptad s a co on ene i as  ad o
cosiste as ur an semiurbanos.  Donde su e m b os o 
uen e de alim nto (frutos, sem l a e i sectos) se f t  e i l s n
ncuen ran n gra e can id d s (Gava esk  e t e nd s t a e r i
76, Nar njo & E la 999  Leve u & e au 19 a ste  1 , a L ve
2 04). C t ario  e o, la ert ra d  V L 0 on r a st cob u e R
obtuvo a m nor simi aridad, ese t ndo a l e l  pr n a un
com o ción de a s difer nte, d b do a q e las p si ve e  e i u
gura .Fi 5   n lisis de corr ondencia la ri uez  cuanto A á  esp de q a en e eci s e contradas en esta, e á  restringidas sp e n st n
 las ob tura  vegetal  y l gremi  e f rr j  de as aves e a c er s es a o d o a eo l  de ógicam nte a hum d le  l gun  Ya q  col e e a s y a as. ue
a l guna el vati ano. Municipio de Flo encia, durante los l a c   r
e os l s r cen re ugio,  entr  as f nci s st e of e f y e l u one es de tiemb e a tubr d 200  PPL: trero e mes Sep r Oc e e 7. po d
ec ló as más import ntes irv n a  o gic a  s e  la sti al limp o, RT : r stroj  tempra , RTV: astr j  v ejo, pa z i T a o no  r o o i
RL: vegetac ón r paria de humedales léntico . SPAG: semillas V i i snid f ca ón  la lime ón. Ad más, m os i i ci y a ntaci e uch
 de arbu os y gr mí ea , ITPV: inse tos ter estres y pequeñas st a n s c  r  de e os mb e s son import ntes á ea d  st a i nte a r s e
p u s verteb ados, IA L: nsec s el folla e rbus v  de eq eño r B i to d j a ti o
concen raci  du ante e  pe íod e m d  d  t ón r  l r o d  u a e b rde de lagu a A M: ins tos e la par e alt e la o n , I E ec  d t a d
plumaje o l  i ra ón a al Sar i s 19 6,a m g ci nu  ( r a e  al t 9  vegetac ón gente, FS : pequeños rutos y semi l s de i emer AB  f  l a
á boles d b rde d aguna, IVAB: i cto  o ador  d la r e o e l nse s v l es e B a 19 8, Hi ty & Brown 001) Fig a 4)  l nco 9  l  2 ( ur .
z na arbu tiva de rde de lagu a V arroñeros o s bo n , CAR : c
vol d res IPVA i er rados y pequeños v tebra os a o , : nv teb  er d
acuáti osc . 
Fi ra 4.  Ín ce de Si la idad de a ca d e l s co ertur s gu di mi r J c r d a b a
vegetal  e l laguna E  Va ca , uni i io de Flo encia es d a l ti no M c p  r
(Caquetá, Co ombia), d rante los mes epti e a Octu e l u es S embr br
de 200  PPL  potrero e p tiz l l mpio, RT : r stroj  7. :  d as a i T a o
temprano, T : r str j  viejo, R : egetació i ri  de R V a o o V L v n r pa a gur  Fi a 6. A á i is de o resp nd ia de la a a ia en  n l s c r o enc   bund nc  
humedal  léntico .es s uanto a la  cober ras v ales y al gremio d for ajeo d  las c  s tu  eget  e r e
es de a la u a el vati ano  M cipi  e Flo encia, d ante av l g n  c . uni o d r ur
los meses e epti e a O tubr d 200  PPL: p trer  de d S embr c e e 7. o o
El ál sis e re ond nci  exp ica l an i d  cor sp e a l a p sti l l mpio, R T: r tro o rano  TV: r stroj  viej , a za i T as j  temp , R a o o
VRL: veg ación r par a de humedal  léntico  SPAG: semill s et i i es s. avar abi id  de la di ribuci  de l  i ueza yi l ad  st ón a r q   
p ueña de rbus s gr neas  IT : nsec os terr tres y eq s a to y amí , PV i t es  abundanci  d  species (Figura 5 y ).  n cua t aa e e   6 E  n o  
p ueño  vertebr d s, ABL: nsec s el fol aje a bustiv  de eq s a o I i to d l r o
la riqueza, en un ext emo encuentra la r se bo de d aguna, AEM insectos de l  par lta e la r e l  I : a te a  d
cobe tur veg t l L  a ciada a los re ios er a e a PP , so  g m d  vegetación gente, FSA : eq ñ s r tos semi l  de emer B p ue o f u y l as
ár ol  e borde laguna, IVAB: ins tos volador  e l  b es d de ec  es d afor ajeo ITPV  SPA . Respe o l ab nd nci ,r y G   ct a a u a a  
zo  rbus v  d rde de aguna, CA V: carr ñero  na a ti a e bo l  R  o sla cob rtur s PP   T, están asoci d s a l s s e a L y RT a a o
vol d res, IPVA: i ert ados y eq ñ s vertebra o  a o  nv ebr p ue o d s
r mi de for aj o TP  IVAB y SPA .g e os r e I V,   G ac áti os.u c
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Es u turalmen , l  vegetac ó  de estas con vuel s uy argos. Si  embargo, man iene tr c te a i n o m l n t
cob rturas se c racte i a por l  presencia de una cobe tura vegetal  qu  permite la e a r z a r e
gramíne s y rbustos con un  alt  oferta de d sponi il dad de recurso  a espec es que a a a a i b i s i  
s millas, inse tos y pequ ños vertebrados, r quier n hábitats b o condi one de bajae c e e e oscosos ci s  
ademá d  esp cios ara nidación, percha y pe turbación par  mantenerse establ s.  s e a p r a e
refug o (Priego-Sa t nder e  alt  200 , L veau & Por tal razón, s importante la creación de i n a 3 e  e
Leveau 20 4)  los cuales son provechados or estr tegias para la preservación y conservación de 0 , a p a   
es ecie  con es as refer ncias, ales co o la iversidad de la la una.  Dado que l p s t p e t m d  g e
olatinia jacarin Si alis fl e aV a y c av ol , que se al mentan conocimi nto e los ef ctos de la urban za ón   i e d  e  i ci
e semillas de gramíneas, C otoph g anr a a i  sobre los ecosistemas podrí  r una herramienta d  y a se  
albalcyrhynchus eucotiG l s, se alimen an de insectos útil a escal  l l ue p rm tiría a lanifi d es t a oca q e i p ca or
e  suelo y ador s e áreas abi rtas ( il y  urbano  tener n apel de isivo e  eld l vol e d  e H t & s u p c n  
Bro n 2001, P re  et al 200 , e la Casas 2 04, mante im ent  mejoram e t e la d versidad w  é z 1 D  s 0 n i o o i n o d  i
Stiles 2 04).  biológica. 0
Re ecto a la r qu za, se ubi n l s cobertur s sp i e ca a a
g a ec mi n osA r d i e t  vegetales TT y TV, asociadas a los remio d  R R g s e
forraje CAR , IABL, IVAB  IAEM y FSAB. o V ,   
 Marí  C mila S nchez rieto, p  su comp ñía A a a  á P or aMientras que con la abundancia, a cobertura RTV l
y apoyo en la fase d  campo y al Mu o de Historia e sese en entra a ada a los g em os d  forrajeo  cu soci r i e
Na u al de la Universidad d  a A azon a, por el t r  e l m iCA V, I BL  IAE   FSAB.  Dada la R A , M y
présta o del material requ rido para s m e lohet rogeneidad de estas oberturas, la lta e  c a
m estre de la  aves. u os scan idad  varie a  de r cursos que poseen,t y d d e  
pe miten la sociación con el m yor núm ro der a a e  
Li eratu a ci ada t r tesp cies  e ind vid os, l cua es aprovech n la e i u os l a
altura d  la vegeta ón, follaj , troncos y ater a e ci e  m i
Álvarez-López  . K ttan.  1995.  Notes on the cons v tion  & G a  er aorgánica pa a sus necesidades ecol i s, ta es r óg ca l
status of r ident diurnal ra tor  of h  middl Cauca Va les p s t e e l e, co o a i entación, p rcha, n d ción y m l m  e  i a Colo ia. ird Cons v tion International 5: 341 – 348 p .mb  B er a   p
re roducción (Hilty & Br wn 2001, Bohórquez p o Bla co, D. E.  1998.  Los Hume a es  como bita de vesn d l  há t a  
a uáticas.  Humedales ntern cional-Améri as. Buenosc I a c  200 ). a e pecies más representativas fueron 2 L s s
A res  Argentina.  20  – 217 pp. i , 8  Coragyps atratus que  alim nta de carroña   se e ,
Bohórquez, C. I. 2 02. La avifauna de la vert ente oriental d los  0 i e Melanerpes c uentatus r  q e se alimenta de insectos u Andes e lombia   Tres aluac ones en elevación d Co . ev i  
de troncos n escomposición y e etación e d  v g su tropic l.  ev. A ad. C lomb. ienc., Vol. X V . N° 100, b a R c o C  X I
41  – 442 pp. 9mergente y Cacicus ce al  q e aprovecha as frutas y e u l
Brooks, M. B. & A. Balmford. 19 9. Deforestation and Bir    9 dmillas de árbole (Naranj & Estela 19 9, H lt  se s o 9 i y
extinctio  in the tlantic fores .  Anima  Conservation. 2: ns  A t l   rown 2001, River -G t érre  2006).  & B a u i z  21  – 222 pp. 1  
El otro e tre o mue ra la asociación de la x m st B rton, N. . K. 200 . Landscape appr ac  to stu ying the u  H  7 o hes d
effects of d sturbance on waterb rds. bis 149  95 – 101pp.i i I :cobert ra vegeta  con el gremio de forra eo IP A, u l j V
C rdenas, G , C. A. Ha v  M  Ibrahim & B. Fineg n. 2003. á . r ey, . atant  pa a la riq eza como para la abundancia d  o r u e
Diversidad y riquez  de aves en dif entes há itats en un a er bespecies. La h oge ei a  de esta cobertur  om n d d a paisaje ragmentado en ñas, Costa Rica. grofo estería en f Ca  A r
con leva a la r encia de organismos col  p es n la  A icas, Avances de investigación  Vol 10 N° 39 – 40: 78 s mér , .  
– 85 p.  prequerimi ntos ecológicos esp cí icos, ta es o e e f l com
ha e, J  F. & J. . W lsh. 20 4. Urba effects on nat ve a ifauna: C c . J  a  0 n  i vPorphyrio m rtinica Vanell s c ilensis Jacana a u  h , , 
a revi Lan s ape nd rban Planning, 1 – 24 p .ew. d c a U pjacana, q e se alimenta de  Invertebra os y u d D ly, G.  P  R. Ehrlic  A. Sanche Azofeifa. 2001. ai , . h & z-  
pequeñ vertebra os acuát cos (Blanco 19 8,  os d i 9  Cou trysid  bio eogr phy  use of human- o inat d n e g a :  d m e
habitats by the avifauna of s uthern Costa Rica. Ecological   o   Hi ty & Brown 2001   Ku ch et al. 2008). l , s
Applic tions, 11(1): 1 1 .a - 3La im ortan a de la lag na el va icano r d ca enp ci  u t a i  
De las C sas, . 2004.  E aluac ón del estado axonómi o del  a  J  C.  v i  t csu ubicación en el er m tro urba o  en sup í e n y  emillero de T maco Sporophila insultata (Fringillida : s u e
me cla de coberturas veg tal s.  Se encu ntra bajo z e e e  mbe iz nae) utilizando mé dos rfológico  y genéti os   E r i to mo s c .
es s d Pr ado. Uni er idad acional de C lombia  T i e egr v s N o .perman nte per u bación humana, donde ex sten e t r i
ogotá.Beleme to aisajísti o granjas y carre eras n s p cos com t
Díaz, . A.  J. . A mesto.  2003   La ons v ci n de las ves I  &  J r .  c er a ó  a  que permi en el movimiento de aves g neralistas  t e sil est es en ambientes urb nos de Santiago. Rev stav r a   i  
o  facilidad de di er ón. racte i ándose con sp si Ca r z A iente y Desarrollo e CIPM .  Vol. XIX, Nº 2   31 – 38 pp. mb  d A ,
Faggi  A. & P. . Per elizin. 006. i u a de aves a lo l rgo, V ep  2  R q ez a  como corre or b ológico con a presencia de aves d i l
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de un grad ente d  rbanizac ón e  la c udad d  Bue os ( on e i , Chil ). Bi lo ica  C nserv on  Vol. 1 : 272 –  i  e u i  n i  e n C c pc ón  e  o g l o ati ,  27
Air s.  Rev  Mus. Ar n ino Ci nc. Nat.  8(2)  289 – 297 pp. 281 pp. e . ge t  e , :
Forman  R.  1 5.  and osaic.  T e ec lo y  an sca s Priego-Sant nder, A.  P  Mor n -Casasol , J  L. a acio Pr et , , 99 L m h  o g of l d pe a , . e o a . P l - i o
a d r gions.  C bridge Univ. Press.  Cambr dge. J  ópez-Portillo & D. Geiss r Kie tz. 2003  e ació  entr  a n  e  am  i  . L e t- n  . R l n e l
Gavar ski  C. A. 1976. R latio  of park s ze and vege a ion to het r g n id  el pai a  y a iq eza e es ecie  e fl ra e ,  e n  i t t  e o e e ad d  s je l r u d p s d o
ur n bird populati s i  Sea tle  W s i gt n. C d r, 78: en cuenc s coste as de  stad  de Ve ac uz, Méx c . ba on n t , a h n o on o a  r l e o r r  i o  
37 -3 2 . Inve t gaciones Ge grá icas, B l tín del Ins ituto de 5 8 pp s i o f  o e t
Hilty, S. L. & W. L. Brown. 2001  Gu a d  las Ave  e Col ia. Geografía, UNAM, N° 52: 1 5 pp.  . í  e s d omb  3 – 2 
Traducción al Esp ol por Humb rto Álvarez-Lóp z.  Ri era-G tié rez, H. F.  006.  Composi ión y es uctura de añ   e e v u r    2 c  tr
American Bird on ervan y A C. 1030 p. u a c m nidad de a es en u  ár a suburbana e  e   C s c – B  n o u v   n e n l
Hu ter, . 2002. Landscape structur , habitat fra mentation, Sur ccident  C lo biano  Orn tologí  olombia a, N° : n M  e g o e o m . i a C n  4
and the e logy o  insects  gri ltural and Forest 28-38 p   co f . A cu    p.
Entomology, vol  4: 1 - 6 . Rub , M. J  & . . K es c er. 2005. ph bian bree ing .  59 16 pp bo . J M  i e k Am i d
Kusch, A., J  C ca o & H. Gómez. 2008. ves cuáticas en l dist i uti n n an urban zed landsc p . Conservation . ár m  A a  e r b o i   i a e  
h med  urbano e res puen s, punta ar na  (53°S)  C i e Biology, Vo . : 504-511 pp. u al d t te e s , h l l 19  
Austral.  Ana es Insti to Patagon a (Chile , 36(2)  45-51 pp. Sarri , A. M., D. . B an o & J. Lópe  e Ca enave  199   l  tu i ) : as   E l c z d s . 6.
L caster, R K. & W. E. Ree . 1 9. B rd communities and the Estr ct a en gr mi s en u  n amble de ave  acuáticas an  .   s 97 i u ur  e o  n e s  s
struc ure of ban ha tats.  Can. J. Z ol , 5  2358 – 2368 pp. durante la estación rep oducti a  Ecología Austral, ( : 106-t ur bi  o .  7:      r v .  6 2)
L vea , L  M  & C  M  Leve u  200  Com i ade  de ves en 114.e u . . . . a . 4. un d s a
un gr ie te Ur no d  l  iu a  d  Ma  del Plata, Stile , . . 2004.  T e T aco Se dea r (Sporophil insula  ad n ba e a C d d e r   s F G h um e te a ta,
Ar n ina  Hornero, ( : 13 – 1 . Emb rizida )  a sp cies that ever wa ? Ornitolog a ge t .  19 1) 2 pp e e :  e n s i
Moren , V., J   ar í  & J. C. Villal  2007. D scr pc ón otr p c l 15: 17 – 0 . o . F. G c a ba. e i i  Ne o i a 3 pp
ge e al e os hume ale  de Bogotá, .C.  So i dad Torres, M., Z. Qui teros & F. Takano. 200 . em al variation n r d l d s  D c e   n 6 T por
G ográfi a d  C o bia y cadem a de Ci n ias n the abundan e and diversitiy f s or birds at th  e c e ol m A i  e c i  c  o  h e  e
G o á f i c s .  D i s p o n i l  e :  ntano  d  i la i dl fe R fug , Li a  r . Ec ogia e g r a b e n pa s e V l W l i  e e m , Pe ú ol
h tp:/ www. ogeoco .edu. o/do um n o /h med.pd . p icada, (1 2): 11 – 12 pp. t / s l c c e t s u f  A l 5 ,  9  5 
N ran  . G. & . Est la. 1999. Inventario de l avifauna d  un V lás uez-Valencia, A.  L. . i aurte, F. L ra, E. J. C uz, G. A  a jo, L F e   a  e  e q  , F R c a  r  .
ár a s burb na de la i ad e Cal . Boletín d  a Soci dad enorio & M. Correa. 200  Lis a anotada de l  v s de os e u a c ud d i e l e  T  5. t  as a e l
An ioque a de O nitologí  10: 1 -2  pp. um dales e la pa te al del D par ento d  aque á   t ñ r a, 1 7 h e d r ta e tam e C t .
r z, . M., L. Bul a. & . Sa tia o  2001. Simi itudes ie i s e o i s  Manej  de a Silvestr  en a nía y Pé e E l E n g . l d tar a  M m r a : o Faun e Am zo
e tre och  ves anívora  en l  stación exp r mental La atinoa érica  3  – 32 pp.n o a gr s a e  e i “  L m .  20  9 
Ig a”, Est do Guárico, Vene u la. S ciedad V n zolana Villa án-M lla  R., M  Aguayo, L. E. Par a & . Go zález  uan a   z e  o e e  gr e , . r A n .
de Ecología. Ecotr p cos  14(2):49 56 pp. 006. Rela i n entre ca acteríst cas el hábitat y estr ct a ó i , -  2  c ó r i  d  u ur
hard, ., . Aguayo, E. Peña & R. U rutia. 2006  Multiple el ens ble d  insectos en hu edal s palus res urb nos Pouc A M  r .  d  am  e m e t a
e fects of urba i t on on t e bi iver ity of de el p n el centr -sur de Chile  R vi ta Chile a e Hist ria Na ur l,  f n za i  h  od s v o i g d  o  .  e s n d o t a
co nt ies: The cas  of a fast gr w n me ropol tan area ol  79: 1 5- 11 pu r  e - o i g t i  V . 9 2 p.
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